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Ha passat Ja l'hivern, i el
fred, i el mal temps. Toda
Ia BADIA D'ALCÚDIA es
prepara a rebre a mils de
turistes centre-europeus
que aquesta primavera i
estiu, vendran per omplir-
se de sol, d'aigua, i de
salut. Benvinguts tots a
aquesta saludable i mera-
vellosa BADIA
CA'NPICAFORT, com altres Platges de Ia Badia, ha passat un hivern ple de feina, preparant-se per Ia gran tempora-
da turística 88. Don Toni Roig, Delegat de l'Alcaldia de Santa Margalida de Ca'n Picafort, ens explica Ia seva visió
dels problemes i les seves solucions d'aquest important nucli turísticde Ia nostraBADIA.
El lector també podrà veure en aquest numero altres informacions referents a les altres Platges de Ia BADIA
D'ALCÚDIA.
D. ToniRoig:
«Hemos construido mucho este
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Estam plens d'história, i és nostro també el futur.
A les platges d'aquesta Badia, formam un gran poble,
i, malgrat depenem de quatre distints Consistoris
—Alcudia, Muro, Santa Margalida i Artà— cada dia ens
miram dins les aigües de Ia Badia i ens estimam. Tots
ens agombolam a Ia suau carícia de Ia mateixa mar.
Mar eterna, sempre viva, sempre amorosa. Que ens
umpl d'amors, i ens uneix, i ens fa germans. Mar per on
vengueren els primers pobladors de Ia nostra terra, i els
fenicis, i els romans, i el cartaginesos, i els fills de
Mahoma. Ara per Ia mar —o més ben dit, volant per da-
munt Ia mar— venen a Ia nostra Badia altres visitants.
Són els habitants del fred i de Ia neu del centre o nord-
europa. EIIs cerquen el dolç clima de Ia nostra illa, de Ia
nostra Badia, Ia teba aigua de Ia nostra mar, i respiren
el nostre aire sà, i encatifen els ulls de Ia verdor dels
nostres pinars. Quan ve Ia temporada turística formam
en torn de Ia Badia un gran poble. Quants som? Quants
són els enamorats de Ia nostra Badia, que aquí venen,
que aquí s'estan, bevent i menjant, dormintopassejant,
nedant i prenint el sol, obert tot el cos.
Tots som distints, com deim, i estimam el Municipi
que ens ampara i on nasquérem. Però nohi pot haver
entre noltros un medi de comunicació —BADIA D'AL-
CUDIA— que ens pugui agermanar un poc, on tots els
que habitam aquesta Badia, poguem cantar els nostres
sentiments —que són més o manco els mateixos—, on
poguem escriure i descriure les nostres desgràcies
—que més o manco són les mateixes—, on ens po-
v
 giiem veure cada mes en torn d'aquesta gran mar on
vivim, i tenim el nostre futur.
Tot això és possible i, de part nostra, ho intentarem. I
eh Io possible borrarem aquestes barreres «munici-
pals» que taien, en quatre trossos, aquesta indestructi-
ble mar. Mar que sempre uneix, i ens fa rics a tots, per
parts iguals, perquè a tots, per parts iguals, ens dona
platja, sol, pins, bon estatge, i bona companyia.
Endavant, p'er tant, BADIA D'ALCUDIA. Partim com
totes les coses: del Número 0. Però hi ha entre noltros
ànsies de créixer i de fer. Lo únic que aburrim és estar
mans plegades. Sabem que Ia feina serà molta. Però
no val Ia pena aquests risc?. No val un poc de suor
poder entonar un cant, un crit al quefer diari d'aquesta
maravillosa Badia que reb durant l'any a tants i a tants
ens fa reverdir el cor d'alegries i promeses.





Alcudia, municipio de sesenta y pico de kilómetros
cuadrados y situado al nordeste de Mallorca a caballo
de las dos bahías del mismo nombre y de Pollença; ha
experimentado, como otras localidades costeras, un
crecimiento espectacular a Io largo de veinticinco años.
El asentamiento urbanístico, a Io largo de gran parte de
su litoral, como consecuencia del desarrollo turístico ha
conducido a ün proceso urbano rápido, inconexo y con
gran presencia de usos contradictorios en determina-
das zonas del medio costero.
El planeamiento aprobado en el año 69, con unasdi-
mensiones generales de ordenación excesivas por una
parte y un Ayuntamiento con <escasos recursos técni-
cos, económicos y administrativos por otra, han deter-
minado una gestión del extenso sistema urbano del
Municipio deficiente y poco eficaz. Actualmente, con
unas Normas Subsidiarias recién aprobadas en función
de los distintos condicionantes urbanísticos ya existen-
tes, el Ayuntamiento ha definido Ia política de actuación
sobre lps núcleos y territorio municipal del Término. La
reducción del déficit de infraestructura y servicios, con-
servación del entorno, el puerto, implantaciones de tipo
industrial de forma adecuada, etc. supone un reto a
vencer si se quiere que Ia zona tenga una futura de-
manda turística. La vulnerabilidad de Ia misma sino se
afrontan los problemas se vislumbra. Es necesario esti-
mular el esfuerzo común para mejorar e incrementar
los servicios turísticos. Esfuerzo que debe ir más allá
de las propias demarcaciones territoriales del término.
Alcudia, comparte Ia bahía con Muro, Sta. Margarita y
Artá. Es preciso, e.n muchos aspectos de interés mútuo
y de seguro existentes, coordinar actuaciones conjun-
tas frente a las Administraciones Autonómica y Central.
En las actuales circunstancias, hay muchísimas razo-
nes que obligan a los; Consistorios citados a trabajar
juntos y no de forma separada como viene sucediendo.
La publicación, «Badia d'Alcúdia» pretende ser una
tribuna donde los distintos municipios se conozcan más




LA CASA DE LOS PESCADOS
Y MARISCOS ENCA' N PICAFORT GRACIASPORSUVISITA
Platges d'Alcúdia
ALCUDIA, PIONERA TURISTICA
La ciudad de Alcudia constituye un ejemplo de Io que
puede Ia tradición unida a los nuevos tiempos. Porque
si por una parte Alcudia conserva todo un archivo histó-
rico y relieve singular; por otra, es una ciudad abierta al
turismo y considerada en este aspecto, como una de
las pioneras turísticas de Ia isla.
La ciudad tiene históricamente una importancia capi-
tal. En Ia época romana constituyó con Palma el núcleo
más populoso de lajsla. Se llamaba «Pollentia» yjunta-
mente con Ia «Palmaria - Palmensis», Ia hoy ciudad de
Palma, capital de Ia provincia, constituía Ia ciudad más
importante de las Baleares. De esta época, se hallan
vestigios todavía que hablan de esa importancia: Ia ciu-
dad romana, junto a Ia actual iglesia parroquial y el tea-
tro romano, en las afueras de Ia ciudad. Documentos
éstos de una importancia capital para estudiar Ia domi-
nación romana en las Baleares. De esta misma época
es sin duda Ia Cueva de San Martí, junto al puerto, pri-
mera iglesia paleocristiana de Ia isla. De ahí, se infiere
que el cristianismo floreció también en primer lugar en
estaciudaddeprivilegio.
Posteriormente, Ia isla fue escenario de aconteci-
mientos históricos de importancia. Cuando las germa-
nías en Ia isla, Alcudia fue Ia únicaciudad que registró
Ia embestida de los agermanados. :lla se mostró fiel al
emperador Carlos y en sus muros, bien protegidos por
sus murallas, parte de las cuales todavía se conservan,
se refugiaron tqdos los leales a Ia causa de Carlos I. En
premio a esta fidelidad, el Emperador Ie concedió el tí-
tulo de Ciudad y el calificativo de fidelísima.
En Ia actualidad, Alcudia sigue siendo también noti-
cia. Si antes Io fue en razón de su protagonismo históri-
co hoy Io es en razón a su potente fuerza turística. No
hay que olvidar que Ia ya famosa Bahía de Alcudia en-
cierra Ia playa más importante de Ia isla. Y dentro de
esta Bahía surge Ia playa que nace en el mismp Puerto,
centro turístico importantísimo hasta las inmediaciones
de Ia vieja Artax fenicia. Junto al Puerto y a Io largo de
muchos kilómetros de playa se extienden numerosas
urbanizaciones que han hecho posible el que esta zona
sea una de las más atractivas y una de las más solicita-
das Dor el turismo internacional.
NÚMEROO
Todas las cosas empiezan de «CERO». También las
revistas. Y, con esa humildad, iniciamos nosotros nues-
tra andadura. Este Número, por tanto, es sencillo y hu-
milde. Quiere ser sólo una noticia, un anuncio; estamos
por llegar. El aviso que ya somos una realidad. Una
realidad que a partir del Número 1 irá creciendo y
agrandándose. Hacía tiempo que en Alcudia no había
ninguna revista, y nosotros vamos a llenar ese hueco.
Pero, sobre todo, nuestro intento va detrás de cubrir no-
ticias o hechos que puedan ocurrir y darse a las «vore-
res de mar» de los 4 Municipios que convergen en Ia
BADIA D'ALCÚDIA como son Alcudia, Muro, Santa
Margarita y Artá. No creemos que puedan tomar a mal
nuestro humilde —aunque vasto— plan, las revistas
ALGEBELl, de Muro, CAN PICAFORT, y ARTA y BE-
LLPUIG de Artá. Cuantos más seamos más inculcare-
mos el hábito de leer y de escribir a tantos residentes y
veraneantes de nuestra BADIA D1ALCUDIA. Son tantos
los temas o problemas a tratar en esta inmensa Badia
que uno nunca podrá decir: todo está tratado, todo está
escrito.
Nuestra intención es salir, sin embargo, sólo seis
veces al año, los seis meses de primavera o verano,
cuando Ia BADIA D'ALCUDIA es verdaderamente un
hervidero de gente y de sucesos.
A veces escribiremos en castellano, a veces en Ia
lengua que hablamos vulgarmente en Ia Badía, llámese
cataláno mallorquín.
Esperemosque este CERO de este número pueda
recibir con el tiempo muchos números delantey así
cumplir el Número 10 y el 50 y 90, etc.
Adelante. Ar! BADIA D'ALCÚDIA.
LLEGIM?
EIs mallorquins llegim?
Per dins Europa, i també per Amèrica, i mundialment,
sempre hi ha enquestes per descobrir si l'home d'avui
llegeix i què llegeix. Llegim els espanyols?
Certament que altres països d'Europa ens guanyen a
l'afició a Ia lectura. Es que tenen una cultura més de-
senvolupada, que noltros? Es que ells —és un dir— fan
més vida dins ca seva, i noltros estam sempre pel ca-
rrer o de visita a ca'l veïnat, i no disposam materialment
de temps per llegir? Es que som analfabets, o que
ningú ens ha dit que llegir és un autèntic plaer, un gust
de que també ens podem xupar els dits? El fet és que
els porcentatges de lectura europeus ens deixen peti-
tois a tots els qui vivim en aquesta part dels Pirineus. Lo
pitjor, també, és que creim que comprant paper —i no
podent-lo menjar—tudam els doblers.
Malgrat tot Io que deim, els hàbits de lectura augmen-
ten dins el nostre país, i també dins Ia nostra ¡lla.
També Ia gent llegeix ara en Ia nostra llengua, més que
fa pocs anys, i així hi ha homes i dones que, cada set-
mana o mensualment, dedica part del seu soy a com-
prar revistes o llibres. I veim que quasi tots e1s pobles
de Mallorca fan, i llegeixen, Ia seva pròpia revista, apart
de comprardiaris, revistes i llibres, editats aquí.
CaI dir, no obstant, que els mallorquins tenim el vici
de menysprear Io nostro —tant fets, com persones— i
estimam que Io de fora sempre és Io més bo. Estam en-
senyats així, per desgràcia; cosa que no passa a altres
llocs.
No és ver que hem de revaloritzar més tot Io que aquí
neix, i aquí es produeix? També Ia .nosta premsa. La
^remsaque tenim a cada poble. Per humil que sigui, i
"pet defectes que hi hagi. Amb el nostre suport, Ia nostra
premsa pot cobrar més galania, i més qualitat. Moltes
regions de l'Estat espayol no presenten aquesta flora-
ció de premsa, ni de llibres, que brolla aquí a Mallorca.
Per tant, estimem Io nostro. Es un producte que ens
enorgulleix, ens fa responsables, construeix Ia nostra
personalitat com a poble, i per Ia premsa, expressam
les nostres vivències, les nostres inquietuds, i les nos-
tres realitzacions, i projectes.
Que aquesta revista que avui surt al voltant d'aques-
ta BADIA D'ALCUDIA ens ajudi a llegir més, i, llegint, a
fer-nos més homes, com també a aixecar Ia nostra ¡lla, i
fer-la més gran, —no geogràficament, és clar—, més
humana, i més garrida. Mig món —al manco mig món
d'aquest hemisferi occidental i europeu, on som— ens
mira amb interès, i vol venir cap a les nostres platges,





Santa Margarita villa antigua de Mallorca extiende su
término a Io largo de Ia costa de Ia maravillosa Bahía de
Alcudia, con tierras fertilísimasde secano, villa triguera
por excelencia y con una marina rica en aguas subte-
rráneas de Ia que está naciendo una gran huerta. Está
repoblada por millares de almendros.
Las playas de Santa Margarita las más largas de Ia
isla, con extensos pinares, son visitadas por numero-
sos turistas.
Can Picafort se ha convertido gracias al espíritu em-
prendedor de los margaritenses en un centro turístico
importante. Cuenta con una gran red hotelera, numero-
sas cafeterías, tiendas de souvenirs, y pieles. La mag-
nífica situación de que disfruta, hace de este lugar uno
de los más codiciados.
Una colonia veraniega de Ia villa de Santa Margarita
es Son Serra de Marina con unas playas y unas calas
en los que se conserva todavía una belleza natural casi
virgen, llena de gente que busca Ia tranquilidad y el so-
siego.
El pueblo de Santa Margarita, de calles pavimenta-
das, en su totalidad cuenta con una bonita iglesia parro-
quial donde se venera a Ia Patrona que da nombre a Ia
ViIIa, Santa Margarita, imagen del siglo XIII. Tiene tam-
bién una rica custodia, un valioso Cristo de marfil y
otras joyas.
La Plaza de Ia ViIa junto con Ia calle de las Palmeras
(es Povás) en Ia que se ubica Ia Casa Consistorial son
los lugares más atractivos para el visitante.
Santa Margarita celebra sus fiestas el 20 de Julio en
honor de su Patrona. El 17 de Julio honran en Son
Serra a Ia Virgep del Carmen, y el 15 de Agosto en las
playas de Can Picafort a Ntra.Sra. de Ia Asunción.
Merece especial mención Ia fiesta que dedica el pue-
blo de Santa Margarita el primer domingo de septiem-
bre a Ia gran santa maHprquina, Santa Catalina Tomás,
caracterizándose los festejos por Ia celebración de una
procesión que ha sido llamada «sa Processò més típica
de Mallorca», en donde se deja ver todo el sentir de un
pueblo que no regatea esfuerzos para salir a Ia calle











MURADES I FORTIFICACIONS D'ALCÚDIA
CARLOSI Ll DONA EL TÍTOL DE CIUTAT, IDE
FIDELÍSSIMA
El ReiJaume I, el 1229
conquerí Mallorca als
àrabs, passant a ser un
regne independent. Alcú-
dia era una alqueria mora
que juntament amb altres
—Guinyent, Alcapral, Co-
lunia, Axarquía i algunes
més— s'havia format
entre les dues badies al
nordestde l'illa. En Jaume
II, de Ia dinastia mallorqui-
na, Ia declarà vila i cap de
terme parroquial el 1298;
a Ia vista de Ia seva situa-
ció estratègica, disposà Ia
construcció d'un recinte
de murades a fi de conte-
nir desembarcaments i
atacs dels moros. EIs .al-
cudiencs es veren obli-
gats a treballar i costejar
Ia construcció del recinte
muradat. El 1307, ja tenja
una certa altura. Es des-
coneix qui fou l'enginyer
que traçà el plànol de Ia
fortificació d'Alcúdia. Les
obres continuaren durant
els regnats dels reis En
Sanç i En Jaume III,
també de Ia dinastia de
Mallorca. El 10 de Gener
de 1320 una comissió
d'alcudiencs es presentà
à Ia Curia Reial. Ramon
de Manresa, que encap-
çalava el grup, fou el que
va exposar al Rei Jaume
III que el poble d!Alcudia
no podia costejan.tot sol
una fortificació de Ia qual
se'n serviria tot el Regne.
El Rei va considerar i .
atendre Ia petició dispo-
sant que Ia Universitat de;
Mallorca, com a represen-
tació del Regne, i els po-
bles veïns de Pollença,
Sa Pobla i Muro
col.laborassin amb gent a
Ia construcció de l'empla-
çament fortificat.
Mallorca, a mitjan segle
XIV s'incorporà a Ia Cpro-
na d'Aragó essent rei en
Pere IV El Cerimoniós. La
guerra entre Castella i
Arap6 posava en perill
Mallorca i s'acceleraren
les obres de les murades.
Durant Ia construcció, i
hagué Ia necesitat d'edifi-
car un hospital a fi d'aten-
de viure. Com que no hi
havia una malícia regular
els veïns rebien instrucció
militar i distribuïts en
grups convenientment ar-
dre als acóidentats que es
produïen molt sovint; per
altra banda, les continua-
des guerres d'En Pere IV
obligaven a tenir Alcúdia
molta força armada i
també donaven un bon
nombre de malalts els
embarcaments de soldats
que anaven i venien. El
1362, el Governador, Ju-
rats i Ordenadors de gue-
rra donaren per acabades
lesobres.
Finalitzades les mura-
des començà pels alcu-
diencs una nova manera
mats feien guàrdia a les
murades i a Ia costa. A tot
arreu hi havia llocs d'ob-
servació i vigilància però
el més important i antic
era el de Ia Penya Roja,
situat a Ia cordillera de Ia
Victòria damunt les cales
del Cap de Pinar i a on es
domina Ia badia de Po-
llença, el canal de Menor-
ca, i des de Ia costa est
fins al Cap de Farrutx.
AIs pocs anys de co-
mençar el regnat de Car-
les I, esclatà a Mallorca
una revolta de caràcter
social anomenada, de les
germanies. EIs nobles fu-
giren d'aquesta revolta re-
fugiant-se dins del recinte
muradat d'Alcúdia. EIs
agermants pretengueren
l'entrega dels nobles per
part dels alcudiencs. La
població d'Alcúdia es
negà sofrint, a finals de
1521, un constant setge
per part de Ia Germania.
El 26 de desembre, els al-
cudiencs atacaren el cam-
pament dels agermanats
a.qui derrotaren prop de
Ca'n Cap de Bou, a Ia
badia de Pollença. L'em-
perador Carles I recom-
pensà l'actitud dels alcu-
diencs. La primera grati-
tud fou el privilegi del 17
de juliol de 1523 el qual
dignificava als jurats
-regidors- amb Ia conces-
sió de l'us de gramalles
de draps de color verd. Un
altre fou el que el batle po-
gués dur Ia seva vara per
tot arreu del Regne i
ppder afegir a l'escut de Ia
vila les armes imperials.
Un altre privilegi fou el títol
de Ciutat a Ia vila d'Alcú-
dia i el 27 d'octubre de
1523 el títol de Fidelíssi-
ma. Aiximateix els alcu-
diencs es veren dispen-
sats del pagament d'im-
posts fet que disparà Ia
prosperitat econòmica
d'Alcúdia.
Anys més tard, Ia ciutat
corria el perill de ser ata-
cada per les mans france-
ses i turques; s'acordà ar-
tillar Ia ciutat per poder
defensar-se. Vist que no
hi havia lloc a les murades
per emplaçar Ia nova arti-
lleria, es decidí construir
bastions aferrats al recin-
te. Se n'alçaren quatre:
Xara, Speró, vila Roja i el
deï'església.
Per Ia seva situació
geogràfica, a poca distàn-
cia de les costes d'Alger i
de Tunícia, Alcúdia era
blanc de constants de-
sembarcaments de moros
que sembraven el pànic
entre els habitants; que
moltes vegades eren pre-
sos com esclaus després
de saquejar les seves
cases de camp. EIs de-
sembarcaments moros
solien fer-se a les Caletes
del Cap de Pinar. L'any
1558, el 18 de maig, de-
sembarcaren de sis vai-
xells corsaris prop de set-
cents moros en els rodols
de Cap de Pinar a on acu-
diren els alcudiencs de-
rrotant-los i capturant a
150 presoners. En Ia
gesta morí el capità go-
vernador de Ia Ciutat.
El Rei Felipllrebiaamb
freqüència els represen-
tants d'Alcúdia i estava in-
format de les seves ne-
cessitats com a plaça
forta. Poc abans de morir
vFelip II, aconseguí Alcú-
dia un reial privilegi, sig-
nata l'Escorial, a on es
determinava millorar Ia
fortificació de Ia Ciutat i
del terme. Entre les obres
que ordenava destaquen
Ia fortificació de Ia Penya
Roja i les con'struccions
de les torres Major i
Menor a Ia cpsta de Ia
badia d'Alcúdia. Encara
es conserva Ia primera a
Alconada.
Felip Il ordenà Ia cons-
trucció del segon recinte
de murades, però s'inicià
l'obra en començar a reg-
nar el seu fill Felip III. S'a-
cabaren el 1660 regnant
Felip IV. Tenien el mateix
traçat que les de Ciutat de
Mallorca, encara que de
dimensions més reduï-
des. Les murades tenien
vuit baluarts -dels quals
ens resta el de St. Ferran.
Dins d'aquest s'hi construí
l'actual plaça de toros.
El Consell General de
Mallorca, a mitjan segle
XVI, intentà perfeccionar
Ia vigilància de les costes
construïnt torres i talaies
en els punts més alts de
les serres visibles unes de
les altres, talment que els
vaixells fossin descoberts
ràpidament i es pogués,
en cas de perill, avisar el
virrei i els pobles amena-
çats. A Alcúdia el punt es-
collit fou el més alt de Ia
Serra de Ia Victòria, d'uns
450 m. d'altitud. El 1567
començaren les obres
que foren molt costoses a
causa del transport del
material en un lloc tan
inaccessible. S'Atalaia
era un lloc molt apropiat
per vigilar Ia costa alcu-
dienca. Exepte les cales
de Cap de Pinar que s'ob-
servaven des de Ia Penya
Roja, es dominava el
canal de Menorca, Ia
costa llevant de Ia Serra
de Ia Victòria i el litoral
Nord-Sud del terme. Des
de S'Atalaia es podien
veure seyals des de les




llorquí Joan Binimelis. La
fortificació i vigilància al
nordest de l'illa arribà a
ser realment molt comple-
ta.
Acabades les guerres
de successió, entre Felip
V ¡ l'Arxiduc Carles d'Aus-
tria, Alcúdia deixà de me-
rèixer atencions com a
plaça forta, si bé, Ia seva
condició com a tal perdurà
fins el regnatd'lsabel II. El
1860 es decretà que s'a-
bandonàs Alcúdia com
plaça artillada.
Quedaven fins fa poc
quatre canons de Ia torre
Major enterrats fins a Ia
meitat en el moll, i que
servien d'amarrament a
les barques dels pesca-
dors. Com a record, avui
ens queda el canó de Ia
Penya roja, trossos una
mica restaurats de mura-
des i bastions destacant
les portes de Xara i de
Mallorca.
Platges d'Alcúdia
Transportes Marítimos de Alcudia tiene ahora media
dpcena de buques de nivel medio y realiza trayectos a
diversos puertos europeos. Sus actividades, hasta
ahora, era el transporte de patatas y carbón. Desde
ahora, ampliará sus trabajos a otras actividades de di-
verso tipp.
Se quiere potenciar el espectáculo taurino de cara al
Turismo. El Ayuntamiento ha sacado Ia plaza de toros
alcudiense a subasta.
Platges de Santa Margalida
«LA BADIA D'ALCUDIA ES UNA DE LAS ZONASDE
MALLORCA QUE TIENE MAS PORVENIR, Sl TODOS,
ESO SÍ, NOS ESFORZAMOS EN MEJORAR SU
IMAGEN. EN CUANTO A NOSOTROS TOCA-EN ESTA
PARTE DE LA BADIA, QUE SE LLAMA CAN PICAFORT
Y SON SERRA- ESTAMOS HACIENDO LO
NECESARIOPARAELLO».
Entrevista con el Delegado del Alcalde de Sta. Margarita, en Can Picafort.
Don Antonio Roig Mas-
sanet, natural de Santa
Margarita y residente en
Can Picafort, ostenta
desde las pasadas elec-
ciones del 10 de junio, el
cargo de Delegado del Al-
calde de Santa Margarita
en Can Picafort. Con el
deseo de conocer sus im-
presiones sobre nuestra
zona turística, como tam-
bién de saber las atribu-
ciones que Ie son anejas,
hemos acudido a él, en
las Oficinas Municipales
de Ia plaza Ingeniero
Roca de Can Picafort. El
Sr. Roig nos ha atendido
amablemente.
-¿Qué significa, sr.
Roig, el cargo de Delega-
do de Ia Alcaldía de Santa
Margarita en Can Pica-
fort? \
-Es un cargo que ya
está previsto por ley,.para
todos los municipios que
tienen un núcleo de'po-
blación importante y esté .
separado a Ia vez de Ia
ciudad o pueblo donde ra-
dica el Ayuntamiento. Así
dice el artículo 20 de Ia
Ley en materia de Régi-
men Local: «En cada uno
de los poblados y barria-
das separados del casco
urbano, y que no constitu-
yan Entidad Local, el Al-
calde podrá nombrar un
representante personal.
También podrá nombrar
el Alcalde dichos repre-
sentantes en aquellas ciu-
dades en que el desenvol-
vimiento de los servicios
asíloaconseje».
-¿Qué ventajas reper-
cuten para el pueblo o po-
blación, teniéndole a Ud.
aquí como Delegado del




de parte de Ia población
desde Can Picafort a
Santa Margarita, aparte
de que uno —es decir, el
Ayuntamiento— puede
dar más rápida solución a
los problemas que aquí
puedan surgir, ya que los
vives de más cerca. Con-
cretamente atiendo yo al
público en estas Oficinas,
lugar céntrico de Can Pi-
cafort, como también para
el núcleo de Son Bauló
-Sr. Roig ¿cuáles son
sus atribuciones como
Delegado del Alcalde de
Santa Margarita en Can
Picafort?
-Mi atribución y mi res-
ponsabilidad principal es
poder dar una solución in-
mediata a los problemas
que surjan aquí tanto de
cara a Ia seguridad ciuda-
dana, como a Ia Briaada
de Obras, Policía Munici-
pal, o de cara al turismo
en general como a los re-
sidentes en particular. Si
por en medio sale una
cosa de mucha importan-
cia, o hay que dar una so-
Platges de Santa Margalida
lución de mucha trascen-
dencia, entonces se co-
munica directamente con
el Alcalde de Santa Mar-
garita, o con el concejal
Delegado de Ia materia en
cuestión, para que
—enterados del hecho—
o se personen aquí, o













En cuanto a mi horario
de trabajo,me persono
cada mañana a las siete y
media en estas Oficinas.
Hay que exceptuar los
días en que tengo que
desplazarme a Santa
Margarita para asuntos a
tratar allí, o para reunio-
nes que en La ViIa tienen
lugar. Para una mayor ce-
leridad, y para que el ciu-
dadano no sufra tanta mo-
lestia, yo mismo me llevo
Ia documentación que se
amontona aquí en Can Pi-
cafort, y tiene que ser tra-
tada o firmada en Santa
Margarita, y Ia traigo de
nuevo a Can Picafort para
comodidad del ciudadano
picaforter. Normalmente,
por las tardes, a las cinco
y media, atiendo de nuevo
en esta Oficina hasta las
ocho y media de Ia noche.
A veces, por querer estar
directamente donde se
desarrollan los hechos,
recorro Can Picafoit, aun-
que siempre con Ia emiso-
ra en Ia manp, por si de
otra parte recibo una Na-
madade urgencia.
-Sr. Roig, Ud. como ciu-
dadano y también como
Concejal de muchos años
atrás que conoce nuestra
Bahía y nuestro turismo,





mas y singulares para el
turismo. Esto Io sabemos
todos. YO creo que es
una de Ia zonas que tiene
más porvenir
—turísticamente hablan-
do— de Mallorca, si
todos, eso sí, nos esforza-
mos en mejorar Ia buena
imagen de esta zona y en
cuanto a nosotros toca
—en esta parte de Ia
BADIA, que se llama Can
Picafort y Son Serra—,
estamos haciendo Io ne-
cesario para ello. Este
año habrá un aumento de
plazas turísticas mayor
que Ia que ha habido du-
rante los últimos diez
años. Hemos construido
mucho en invierno, aquí,
en Can Picafort, y se han
levantado hoteles y apar-
tamentos muy modernos,
y, por parte de los ya exis-
tentes, se ha hecho y to-
davía se hace un gran es-
fuerzo por remodelarlos y
adecentarlos según las
exigencias que pide el tu-
rismo que nos visita. De
parte del Ayuntamiento de
Santa Margarita ponemos
todo nuestro empeño en
que vaya adelante el Plan
de Embellecimiento de
Can Picafort que está rea-
lizándose ya en su prime-
ra fase, y que está a vista
de todos. También hemos
hecho unas bases para
subastar Ia concesión de
Recogida de basuras. Se
diferente a otros años, es
decir, no se permitirá
tener sombrillas deteriora-
das en las playas, o ha-
macas en mal estado, ni
se instalarán un número
tal de ellas que sea en de-
trimento de Ia comodidad
de los turistas, o de Ia es-
tética del lugar. De esta
forma, y en muy diversos
aspectos, nosotros procu-
raremos que esta BADIA
D'ALCUDIA sea siempre,
Este año, en las Playas,de
Can Picafort, no se permiti-
rán las sombrillas deteriora-
das, p hamacas en mal esta-
do, ni se instalarán un núme-
ro tal de ellas, que ésto sea
en detrimento de Ia comodi-
dad de los turistas o de Ia es-
téticadel lugar.
colocarán unos 400 con-
tenedores con el fin de
evitar las basuras en el
suelo y que se ensucien
nuestras calles. Por otra
parte, se ha iniciado Ia
limpieza y el adecenta-
miento de toda nuestra
costa ya sea del casco ur-
bano o de Ia playa, como
también de Ia zona roco-
sa. Están a punto de su-
bastarse las playas, pero
este año las subastare-
mos de un modo un poco
y para todos los que nos
visitan, un lugar bello,
acogedor, y donde el Tu-
rismo se encuentre a
gusto.
Sin duda, son muchos
los temas de los que se
puede hablar con D. Anto-
nio Roig, Delegado de Ia
Alcaldía de Santa Marga-
rita en Can Picafort. La
temporada turística llega-
rá y, con ella, tendremos
temas y ocasiones para
hablar de nuevo con éi. ' '
Platges de Muro Platges de Santa Margalida
NOTlClAS DE MURO NOTICIAS
Para Ia construcción de una DEPURADORA en Ia
zona costera el Ayuntamiento tiene ya un presupuesto
global de 35.692.494 pesetas. De ellas, 33.680.366 pe-
setas proceden de las contribuciones especiales. La
aportación municipal será de 2.012.128 pesetas.
También en Muro está el plan de construir una Resi-
dencia para Ia Tercera Edad (Primera Fase). El presu-
puesto del coste es de 88.841.032 pesetas.
Don Miguel Perelló Moragues es el nuevo Cabo de Ia
Policía Municipal de Muro.
Como necesidad social de primer orden, es Ia cons-
trucción de un Hospital Comarcal en Inca -opinan los
Concejales de AP. de Muro.
El pasado Enero l'amo En Toni Fideu (Antonio Pere-
lló Saletas), xeremier, recibió un acto de homenaje.
Una ensaimada de 15 kilos se zamparon los visitan-
tes del Foguero de Toni Moragues (Fosera), horneada
en el horno de los Hnos. Barceló de Son Moro.
En Muro hubo 32 fogatas para Sant Antoni.
100 años cumplirá, a final de verano, Madó Margali-
da Pascual.
ICONA ha asumido Ia financiacióon de los costes de
Ia actuación ecológica sobre las urbanizaciones y fin-
cas agrícolas que han sido incluidas en el Parque Natu-
ral de s'Albufera.
Muro es el cuarto Municipio (después de Soller, Inca
y Palma) que se dedica al cultivo de frutales.
El recaudador de tributos de Inca ha embargado una
gran parte del centro de interés turístico Nacional de las
GAVIOTAS entre Muro y Alcudia, al lado de s'Albufera.
BADIA D'ALCUDIA - Núm. 0 - Març 88
Director en funcions: Nicolau Pons, AngSesos, 3 -
Can Picafort. TeI. 52 70 30
Gran revuelo viven los socios de Ia Tercera Edad de
Santa Margalida por Ia adquisición de su nuevo local.
Como hay varias casas en oferta eligieron en Referen-
dum cual de ellas quieren. El Referendum fue el pasa-
do 15 de Marzo. En este momento no sabemos noso-
tros el resultado.
El 20 de los corrientes, domingo, se ha invitado a
todo el pueblo sobre todo a los picaforters, a trasladar-
se al cementerio de los Fenicios -un monumento histó-
rico que data de unos 600 o más años antes de Cristo-
situado, tocando el mar, a unos 2 km. de Ia playa de
Son Bauló. Se espera a mucha gente y también a las
autoridades de Ia provincia y alcaldes vecinos. El fin de
ese encuentro es promocionar turísticamente este ce-
menterio, hasta ahora muy abandonado.
Comp cada año, los alemanes salvarán el verano en
Ca'n Picafort. El panorama turístico británico está fluc-
tuando y todavía no se puede decir en qué porcentajes
acudirá a nuestras playas.
Hay un proyecto de campo nudista o de vivir más de
cara a Ia naturaleza y su entorno, en el Ravetlla.
SON SERRA DE MARI-
NA
Debido a los fuertes
temporales que ha habido
últimamante, Ia playa de
Son Serra de Marina ha
sido mermada, inexora-
blemente, como muestra
Ia foto. La playa se ha
convertido en un roquedal
impresionante muy dife-
rente a Ia extensa y fina







Miquel Rayó I Ferrer, persident GOB-Mallorca
Parlar, a dues setmanes"escasses de Ia declaració for-
mal de S'Albufera com a primera Parc Natural de les Ba-
lears, d'incendis provocats en lamateixa àrea protegida
éns sembla, més que trist o indignant, esperpèntic.Vivim
a un pa(s desenvolupat cutturalment; d'això no ens en cap
cap dubte. Es una evidència que no cal discutir pus. Basta
sentir a aquest respecte les opinbns que Ia Cultura mereix
al nostre primer ciutadà... ,-'
Però hi ha quelcom que cal denunciar ara, i no és Ia pri-
mera vegada que ho feim,perque és en aquest fet on es
troba, possiblement, l'arrel dels focs provocats intenciona-
dament en llocs que són ja part del Patrimoni cientifico-
cultural del món sencer.
Cada vegada que es debat en el carrer o en les lnstrtu-
cions nostrades el futur d'un Espai dïnterèsEcològic i/o
Paisatgístic Singular, sentim ã les mateixes persones i als
mateixos grups polítics p cívicá dir el següent: «La preser-
vació de tal espai ós un agravi pel municipi, un atemptat
contra l'interès particular, un freny injust per al desenvolu-
pament lícit del veïns, una imposició..^ »
No cal fer una recerca profunda èn les Hemeroteques
per trobar aquestes i^nions i attres de semblants
—alguna d'elles trempada d'adjectius quasi apocalíptics, i
d'altres amb menaces no genys velades— pronunciades
pels mateixos membres del Govern, per directors generals
de lles Conselleries amb competències, per batlles, per
responsables d'organitzacions públiques o privades amb
interessos sobre l'espai en debat, per periodistes igno-
rants...
A nosaltres no ens extranya, doncs, que hi hagi focs a
S'Albufera o en Es Trenc. Són Ia conseqüència lògica, en
un país de poca tradició conservacionista, a aquelles inci-
tacions verbals dels homes públics, l'actitud dels quals en-
vers de Ia Conservació del nostre Patrimoni Cultural i Na-
tural ha estat, com a mínim, sempre reticent i massa vega-
des hipòcrita. No sabem, en definitiva, fins a quin punt no
són ells, i no els qui encenen de fet ei foc, els responsa-
bles autèntics d'aquests atemptats contra els nostres ex-
cassos paratgesprotegits...
Sabem que una de les intencions de Ia Conselleria d'A-
gricultura és d'intensificar les campanyes wttfjcació Am-
biental en Ia societat illenca, una feina iniciaciatambé i en
solitari pel <3OB Ja fa prop de quinze anys i que mai no
hern deixat de desenvolupar, i per a Ia qual ens posam pj-
blicament a disposició de l'esmentada Conselleria.
Però, ens atrevim a fer un suggeriment que creim cao-
dal: que els primers educants en aquestes campanyes si-
guin els membres del Govern, els responsables de les Ins-
titucions i de l'Administració, els dels partits polítics amb
aspiracions, els funcionaris per les mans dels quals pas-
sen els expedients de gestió dels recursos naturals i, per a
evitar corrientaris fàcils a alguns mercenaris de Ia ploma,
els mateixos ecologistes del GOB, si això es creu neces-
sari per a donar exemple a Ia societat sencera.
HOTELES
Para una mayor información a nuestros lectores,
apuntamos unos datos estadísticos que considera-
mos de interés, ya que demuestran Ia importancia y






















































































EN PERE DE S'ILLA D'ES PORROS
-La nova revista BADIA D'ALCUDIA m'obri les seves
pàgines per fer comentaris i qualque coverbo, com ho
estic fent fa uns quatre anys a Ia revista CAN PICA-
FORT. Endavant, idò. No hi ha res tant garrit ni gustós
com fer Ia xerrameca de les coses que ens passen.
Però, abans faré Ia meva presentació. Som un pobretó
encara jove, que no he pogut fer carrera p'enlloc i visc
tot sol, fadrí i sense patrimoni, ni feina, a s'illa d'es Po-
rros, una illa situada davant sa garriga de Son Real dins
Ia BADIA D'ALCUDIA', i no lluny d'es cementen des Fe-
nicis. Una caseta -mig barraca i mig bunker, com el
temps de sa guerra- éS el meu estatge on meng i dorm.
L'illa és Ia més petita de Parxipèlagbalear, i tota és
meva. Quan estic aburrit vaig a Can Picafort o més
alluny encara cap en el Portd'Alcudia, i per tot mir, call i
pens en tot Io que veig. I llavors faig els meus comenta-
ris. Així, idò, per Ia revista BADIA D'ALCUDIA, hi haurà
sempre un poc de menjua que procuraré tengui un poc
de sal, i agradi al qui em<lleguesqui.
EL PROBLEMA DE SA CANOVA.
-Tots ja sabeu quin rebumbori i quin talabastaix de
trons i llamps ens ha duit aquesta garriga, situada entre
el torrent de Na Borges i s'Estanyol d'Artà. Peró no és
fàcil solucionar el seu problema. Sj s'urbanitza, tota ur-
banització pels ecologistes és maligna i és un corcque
destrueix Ia nostra estimada illa. Si no s'urbanitza,
s'haurà d'indemnitzar el mal que es fa a l'empresa que
ja fa anys va començar s'urbanitzacló i ara se Ii prohi-
beix acabar-la. A més a més, el poble d'Artà demana
també una compensació econòmica perquè el priven
d'arribar a una font de riquesa que Ii correspon.
A triar polítics, les solucions. Totes són bones, i totes
duen marruell. Menjareu morena, polítics, maldament
sigueu més pillos que una geneta...
S'AUTOPISTAD'INCA.
-Tots els qui vivim en aquesta part del nord de Mallor-
ca, hem d'anar a Ciutat moltes vegades, i hem de fer el
tram Inca-Palma. Que si hem de comprar tal cosa. Que
si hem de visitar tal metge. Que si hem de veure tal es-
pectacle. Que si hem de visitar tal parent. Anar a Palma
abans era un gust: ara és una penitència. Començam
que el camí és un viacrucis de paciència. Cotxes per
davant, i cotxes per darrera, i cotxes pel costat. I tot
això es fa, a pas de tortuga, perquè un no pot fer via,
per moltes ganes que en tengui, i per molt que frissi. I si
te descuides te pegues una carabassada amb el cotxe
de davant, i ja tenim armada Ia gran trafulca. El cotxe
fet un acordió, i per ventura un bon roi de sang teva da-
munt l'asfalt.
, Davant tot això, hi ha qui estan per Ia construcció
—més aviat que depressa— d'una autopista Inca-
Palma que evitaria aquests embossaments de cotxes i
persones, i tant d'stress e impaciències. Però, per altra
part també els ecologistes estan en contra de Ia cons-
trucció de l'autopista, perquè segons ells, Mallorca Ja
està massa xapada i no Ia podem espanyar més.
EIs políticis, a l'entre tant, no saben que han de fer.
Per totes partsno manquen raons. I els pobres més ca-
rregats que un mul, no poden en les seves cames, i no
saben per on han de prendre, i tenen el cap com una
olla.
A l'entre tant, si anam a Ciutat, hi haurem d'anar coi-
xeu-coixeu. I arribats a Ciutat, encara altres, com Ia po-
licia municipal d'En Ramon Aguiló, ens treuran d'es
solc, perquè apenes ens aturam, ens posaran una mul-
tassa perquè hem aparcat malament.
-Una, i oli, carboneret—direu, si qualque dia heu d'a-
naraCiutat...
CONSTRUCCIONS.
-A vorera de mar, també tenim —entre molts d'al-
tres— un altre problema. I és que construïm massa.
Tant per les platges d'Alcúdia, com per les de Muro i
Santa Margalida aquest hivern s'ha construït com mai.
Un no sap d'on es pot treure tant de ciment, i ni d'on
surten tants de picapedrers com es veuen a damunt les
balustrades dels edificis en construcció. I més encara
d'on brollen tants de milions per construir. Si cada any
—en els anys que venen— construïm com enguany, tot
Mallorca serà prest un casal impressionant. Un poble
de ciment, i res.més. Un Bones Aires, o un Mèxic, o un
Tokio que un mateix carrer anirà d'Alcúdia fins a Ia
plaça de Cort de Ciutat. No hi haurà ametlers ni pins, ni
fora vila. Tot seran grosses avingudes, carrers, grata-
cels, i places. Just, just, per haver-hi qualque zona
verda i una terminal per a prendre terra els avions. I per
això, Jo me deman, on sembrarem les patates i les car-
xofes. On anirem a recollir les taronges, i ies figues, i
les pomes, el raïm i les cireres. Haurem de dur de Ca-
nàries, o d'Almeria les tomàtigues que mengem, i els
prebes, i les albergínies. Per Mallorca Ja no pasturaran
les ovelles, ni els cabrits, ni els vadells, ni tendrem
porcs, ni gallines, ni conills. No hi haurà horts, ni prats,
ni vergers, ni garrigues ni albuferes. EIs constructors
seran els propietaris de Mallorca. EIs únics senyors. EIs
caporals de tota l'illa. EIIs tendran doblers a palades. I
seran com els califes moros moderns que, amb el pe-
troli, ho tenen tot. Amb Ia construcció, els nous califes
de Mallorca seran els més rics del món.




VIERNES 18 DIA DEDICADO A LOS NINOS Y A LA JUVENTUD.
de las 15,a las 17 h. Encuentro y Actividades infantiles dirigidas por el
Rvdo. Pere G. Bestard Vicario de Ia Parroquia.
a las 19'00 h. Rosario
a las 19'30 h. Misa
a las 20'30 h. Actos para Ia JUVENTUD dirigidos por el P. Pere Fullana
TOR.
S A B A D O 19 JORNADA MARIANA EN LA PARROQUIA DEL PUERTO.
a las 16'30 h. Salida de Ia Parròquia de Alcudia.
a las 17'00 h. En el Cruce del Teatro Romano ENCUENTRO con Ia
Comunidad del Puerto y PROCESION hasta el Templo
Parroquial.
alas 18'00 h. Rosario predicado a cargo del P. Pedro Cabot TOR.
• a las 18'30 h. Misa Solemne.
En Ia Parròquia de Alcudia: DIA DE LA RECONCILIACIÓN.
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DOMIN60 20 JORNADA FAMILIAR DE CONCLUSION Y FIESTA EN LA VICTORIA,
alas 9'3O h. Salida de Ia Parroquia'de1 Puerto.
a las 10'00 h. En el Cruce Teatro Romano ENCUENTRO con Ia Comuni-
dad de Alcudia.
a las 10'30 h. LLEGADA de Ia IMAGEN a Ia Parroquia de Alcudia, MISA
SOLEMNE CONCELEBRADA y Presidida por el Excmo. y
Rdmo. Sr. OBISPO DE MALLORCA D. Teodoro Ubeda
quien pronunciará Ia HomiMa sobre: «QUE ESPERA EL
OBISPO DE UN PUEBLO QUE AMA A MARIA».
Terminada Ia Eucaristía salida en Procesión hasta Ca Na
Ferrera donde se despedirá Ia Imagen.
Subida a Ia Victoria.
(Desde Ca Na Ferrera habrá servicio gratuito de Autocares
para quienes no dispongan de medios propios).
a las 13'00 h. Ya en Ia Ermita: Canto de Ia Salve y Besamanos.
Comida de «Pa amb Caritat».
Bailes típicos.
Actividades recreativas, etc....




Les muntanyes de s'Ermita de Betlem d'Artà confron-
ten amb una llarga i estreta plana que voreja Ia mar. Te-
rres primes que foren Sa Devessa de Ia Casa Reial de
Mallorca i encara avui tenen molt d'erm on hi viu el ca-
ragol, i el corb, i s'hi cria Ia llebra i hi nia Ia tórtora.
Dins aquesta plana, hi ha crescut un poble nou que
des del dia que hi fpu posada Ia primera pedra, ha vol-
gut prendre el nom del primer apòstol del Senyor: Sant
Pere.
EIs fiIls d'aquest poble són molt feiners'i amb son tre-
ball han fet créixer Ia vinya bíblica de ceps retorçuts que
dóna fruit sucós i abundant a l'entrada de tardor, quan
ran Ia mar és l'hora de l'arribada del beierol i a Ia platja
floreix Ia flor groga dels cascalls de marina.
La gent, a Ia Colònia de Sant Pere, hi viu alegre,
allunyada sortosament del tràfec del món, i té Ia pau
que Ii dóna el pensar que d'allà de Ia muntanya hi ha el
Santuari de La Mare de Déu de Sant Salvador, que pro-
tegeix tot el terme artanenc.
Artà té un cercle d'hermoses muntanyes que tenen
cims alts, que campen a l'hivern sovint dins flonges i
blanques boires. Serres que també voregen en el mar i
mostren grisos freus i cales esmaragdines.
Vos saludam Bec de Farrutx i puig d'Alpara, Morei, i
Porrassa. Vos saludam platja de Sa Canova, fina i
ampla com cap altra. Garriga espessa, de Ia que parlen
ara tants de diaris i, tant, els polítics.
J.S.B.
NOTICIES
-Més de 100 persones
acudiren a Ia plaça de Ia
Colònia de Sant Pere el
passat diumenge 7 de Fe-
brer amb intenció de fer
una repoblació d'arbres al
coster de Ia muntanya
d'En Xoroi.
-Pareix que, abans que
comenci s'estiu, s'inaugu-
rarà una caseta de Ia
Creu Roja cpm també una
Oficina Municipal.
-Elpassatdia14de Fe-
brer va desaparèixer de
damunt les penyes, on es
troba Ia seva tavallola, e|
suís Dieter-Viktor Kurssi,
de 28 anys.
-El pròxim 17 d'Abril es
tendrà Ia trobada comar-
cal de Donants de Sang.
-El passat 25 de Febrer
hi hagué una trobada de
Truquers amb sopar a Ia
Casa Naval de Betlem.
-A Ia BADIA
D'ALCÚDIA s'hi arrima
l'ermita de Betlem d'Artà.
Des de fa poc hi ha nou
superior: l'ermità Gabriel,
natural de Sóller i un dels
més joves ermitans de
Mallorca. Anau d'excursió
a l'ermita. VaI Ia pena!
-El grupd'lndependents
de l'Ajuntament d'Artà
creu que el desenvolupa-
ment econòmic d'Artà no
té que haver de passar
necessàriament per Sa
Canova. El grup d'AP, no
obstant, opina que ben bé
dins 800 quarterades hi
pothaver un camp de golf
i un nucli de població de
3.000 habitants dins un
tros urbanitzat de 50 quar-
terades.
Cruce hacia Ia Colònia
de San Pedro en Ia carre-
tera comarcal Artà - Ca'n
Picafort. En Ia actualidad,
se ha quedado sin ningún
cartel que indique el cami-
no que lleva a Ia Colònia
de San Pedro. SoIo han
quedado unos carteles
que anuncian diversos
restaurantes de Ia Colo-
nia.
Platge.s d'Alcúdia
LA CONFRARIA DEL SANT CRIST
ESTRENARÁ NUEVO PASQ
\
También saldrá una Centuria Romana
Armando L. Grandes
La Confraria del Sant
Crist d'Alcúdia, estrenará
esta próxima Semana
Santa, un nuevo Paso,
construido en Olot (Gero-
na) y que en estos mo-
mentos se está acoplando
sobre Ia plataforma. Tres
figuras, Ia de Cristo Cruci-
ficado, el romano con una
lanza y María Magdalena
al pie de Ia Cruz, formarán
el Paso que el Jueves y
Viernes Santo desfilará
ppr las calles de nuestra
ciudad. La Confraría del
Sant Crist es Ia más anti-
gua de las cuatro que
desfilan en Alcudia. Fue
fundada en 1954 y cuenta
en Ia actualidad con unos
70 cofrades, 22 portado-
res y 15 romanos.
Posiblemente el próxi-
mo Miércoles Santo, des-
filará por primera vez Ia
Centuria Romana integra-
dapor 15 jóvenes, vesti-
dos con trajes diseñados
por el artista local, Eduar-
do Selma, gran colabora-
dor de todas las Cofradías
alcudienses, quien ha
construido los'«cascos».
AIS Balear montará los
escudos y SEAT de Alcu-
dia pondrá el color pintan-
do las distintas partes me-
tálicas del traje. La Junta
Directiva de Ia Cofradía
nos pide que agradezca-
mos públicamente Ia gran
colaboración desinteresa-
da de todas estas perso-
nas, así como a los ciuda-
danos que han construido
económicamente con sus
donativos o adquisición
de obligaciones para cola-
borar cbn el montaje del
nuevo Paso.
La adquisición del
Paso, era una aspiración
de todos los Cofrades, ya
que esta Cofradía sólo
disponía del Cristo en el
Sepulcro que desfilaba el
Viernes Santo, siendo el
Cristo de Ia Cruz, del Jue-
ves Santo el de Ia Iglesia
de Son Fe o de Ia Victoria,
y este año por primera
vez el Viernes serán los
dos los que desfilarán,
siendo posible que para el
próximo año se construya
otra plataforma que lleva-
ría al Sepulcro portado
por ocho Cofrades.
El auge de las Cofra-
días en Alcudia, va en au-
mento cada año y son nu-
merosos los alcudienses
que pertenecen a alguna
de las existentes.
Uno de los problemas
para hacerse nuevos tra-
jes era Ia falta de tela del
mismo color que impedía
que muchas personas pu-
dieran confeccionar Ia tú-
nica y este año a través
de una fábrica catalana se
ha podido conseguir Ia
ropa de color verde, exac-
tamente igual a Ia original,
por Io que se comunica a
las personas interesadas
en hacerse el vestido del
Santo Cristo que se dirijan
a los miembros de su
Junta Directiva y les infor-
marán, y en especial para
el próximo año 1989 en
que se celebrará Ia Fiesta
Trienal del Sant Crist.
REPRESENTACIONES









Nota de Ia Redacció.- Abans que vengués al món
aquest Número 0 de Ia revista BADIA D'ALCÚDIAja hi
va haver qui parlà de noltros. Fou Ia revista CA'N PICA-
FORT en el seu Número 70, Març, 1988, que ara repro-
duïm amb un poc de vanaglòria. Esperam tenir amb Ia
revista CA1N PICAFORT bona amistat, i ella per noltros
sempre serà un estímul, i un mirall on aprendre a fer




Quasi tots els pobles de Mallorca tenen Ia seva prem-
sa. També les voreres de mar comencen a despertar i a
aficionar-se a escriure. La publicació «S'Arenal de Ma-
llorca» comptaja amb el número 140. En el mateix Are-
nal ha sortit ara una nova revista«S'Unió de S'Arenal»
que dirigeix el nostre amic Jaume Alzamora Bisbal.
Porto Cristo treu cadames Ia seva revista, amb aquest
mateix nom, comptantja amb 41 números, i un volu-
men de més de 70 pàgines per número. Altres revistes
com Veïnats de Calvià, Cap Vermell de Capdepera, Sa
Font de Son Servera, i altres que tenen vorera de mar,
no deixen emperò de mirar i tractar Ia problemàtica de
Ia mar, que sempre és üria problemàtica dife-
rent i complexa, i per altra part, molt dependent dels
Ajuntamentsdels poblesveïnatsdequeformen part.
Sabem que prest sortirà a Ia tiostra Badia una nova
revista que tendrà pertítòl BADIAD'ALCÚDIA, que vol
recollir les aspiracions, l'alegria i els problemes que viu i
té tota aquesta gran platja que va de Cap Pinar fins a
Cap Farrutx, i que agafa Ia mar dequatre municipis: Al-
cúdia, Muro, Santa Margalida i Artà.. Ouatre trossos de
Ia Badia d'Alcúdia que el Turisme ha.fet rics i famosos,
però que estan, tots ells, ben d'espàtles, oblidant-se
mútuament, malgrat tot cada dia es ve,ueh, es coneixen
de fa temps, i viuen els mateixos,prpblemes. Com a
bons germans un cada dia sap de l'altre i sovint se visi-
ten peró, també, com a germans de Ia mateixa família,
uns i altres estan plens d'enveja, i Io fyJe.'fa.un, sempre
crida l'atenció dels altres. . . \ !
Sense rompre l'idiosincràcia de cada uña d'aquestes
voreres de mar, que per molts d'anys sempre seran
quatre, creim que Ia premsa, a aquesta vorera de'mar
de Mallorca, cada vegada més, té ur>' rdl a complir, i
moltes pàgines a escriure, i que aquest e,sforc conjunt
de tocar dins Ia nostra Badiauna mateixaproblemàtica
pot esser enriquidor i interessant.
La revista CAN PltíAFORT, amb aquest motiu, no
pot sofrir enveja perquè Ii pugui néixer aquest germa-
net, sinó que, per Ia seva part, desitja poder anar de Ia
mà amb ell, i així a Ia vorera de mar de Ia nostra Badia,
poder parlar i discutir els nostres grans problemes co-
muns com són Ia Depuradora, Sa Canova, Ia seguretat
ciutadana, Ia protecció dels nostres boscos, més suport
dels nostres Ajuntaments a vora mar, i niolts d'altres.
Benvinguda BADIA D'ALCÚDIA, que desitjam siguis
també picafortera i margalidana, i així farem que els
nostres veïnsi residents no només llegeixin premsa pe-
ninsular, o de ciutat, sinó estimin més Ia premsa més
nostra, com és Ia que neix i feim aquí, just arran de Ia
nostra mar. No és bo tot això?
Molts d'anys, BADIA D'ALCÚDIA. I benvinguda.
La dirección de esta Revista no se responsabiliza del




Saludam als veïnats i ajun-
taments de: Muro, Mana-
cor, Santa Margarita, Inca,
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ANUNCIA, QUE ALGO QUEDA
Se ha publicado que en Baleares, en el año 1987, se
gastaron alrededor de 2.900 millones de pesetas en pu-
blicidad, de los cuales 1.800 millones quedaron en las
islas, y el resto se fue a Ia península (fábricas de zapa-
tos y de perlas, sobretodo).
En Mallorca, alrededor de un 50 por ciento de Ia Pu-
blicidad se mueve a través de seis grandes Agencias
de Publicidad (Grupo MALLA, 650 millones; NIMBUS,
450 m.; DME, 220 m.; MATAS, 206 m., etc.) Otras
Agencias importantes son TDP, IZY e IMAGEN. Todas
esas Agencias de Publicidad están radicadas en
Palma.
No falta decir que las grandes empresas y comercios
son «generosos» a Ia hora de destinar dinero para Ia
Publicidad. Los grandes empresarios saben bien que
gastar en ese ente —a primera vista, mágico y que no
se ve— no es tirar, o perder dinero, sino invertirlo en
una causa que es Ia propia, y que tarde p temprano
—más bien, pronto que tarde— será favorecida y bene-
ficiada. Esta causa, naturalmente, es el propio comer-
cio o firma, o producto que se publicita. Cuando se
anuncia, algo siempre queda. Este slogan nunca mien-
te. Más bien se queda corto, porque bien podría decir:
ANUNCIAQUE MUCHOQUEDA.
Cierto que el pequeño y mediano comerciante ma-
llorquín no está hecho ni educado para invertir en Publi-
cidad. Cree que Ia Publicidad es un lujo que sólo se
pueden permitir los «grandes», y que además él no ne-
cesita. El va a triunfar por su buena «estrella», y ésto ya
basta. Olvidamos que hoy día —dentro de Ia barahun-
da— y algarabía de Ia ciudad y del mercado moderno—
, hay que apelar a voces, medios p redes más sofistica-
das para llamar Ia atención del cliente y atraerlo hacia
sí. Hoy día, sólo vence el que llega a muchos, el que
llega primero, y consigue que Ie miren, y tengan en con-
sideración Io que dice, o Io que ofrece. Nadie puede
negar que los medios de comunicación social —TELE,
Radio, Prensa, etc.— llevan el timón de esa gran nave
que es Ia mente humana, y el capricho delos hombres,
y hemos de acudir a ellos, para que nos ayuden a cum-
plir un cometido que uno, desde su casa, ni sabe, ni
puede hacer.
Es por éso que ofrecemos a Ud/, radicado en esa
hermosa Bahía (Alcudia y Puerto de'Alcudia, Playas de
Muro, Can Picafort y Son Serra de Marina, con Ia Colo-
nia de San Pedro y Betlem, centros turísticos de cuatro
importantes municipios) las revistas.
-BADIA D1ALCUDIA
-CAN PICAFORT
a fin de promocionarle, y dar a conocer sus productos
comerciales, sus ofrecimientos inmobiliarios, su Bar, su
Restaurante, sus artículos de regalo o alimenticios, o
de piel, su Hotel, su calzado, su Banco, su industria,
etc. etc., en Ia extensa zona del norte de Mallorca.
Puede serque el producto que Ud. ofrece vaya desti-
nado exclusivamente al turista extranjero en cuyas
manos no cae nuestra Prensa. Cierto. Pero, el buen
nombre o calidad de su empresa, o firma, no va a caba-
llo sólo de los clientes extranjeros que consumen su
producto y vienen, y desaparecen de nuestra tierra. No-
sotros Ie ayudamos a Ud. a través de Ia Publicidad a
que, durante todo el año, y a través de quienes habita-
mos todo el año en esta tierra, el nombre, o el producto
que Ud. ofrece, esté siempre «vivo», y en mente de
quienes, todos a una, hacemos que Mallorca sea Ma-
llorca, y que esta Bahía sea un presente, y un futuro tu-
rístico de gran calidad y envergadura. Pensemos tam-
bién que el mundo turístico se encamina «hacia» donde
nosotros los mallorquines, o los residentes aquí, les en-
caminamos, siendo los turistas también carne de cañón
-^ :on perdón de Ia expresión—de Ia energía irresisti-
ble que emerge de nuestros medios de comunicación
social, de los que ningún acontecimiento —incluso el
turístico— puede prescindir. Es más, los necesita para
hacer una andadura digna, y sin contratiempos. Ténga-
se en cuenta también que Ia «Publicidad» de Mallorca
es una realidad en todos los espacios de Europa, e in-
cluso en otros continentes, y es en esas lejanías donde
se pueden infiltrar, y de hecho se infiltran —aunque sea
en nuestro idioma— nuestros diarios y revistas, lleván-
dose con ellos por todas las latitudes Io que se dice en
etlos, y se publicita en ellos. Pese a tanta diversidad de
lenguas, Ia prensa mundial se nutre también de Ia noti-
cia que cualquier prensa —grande o pequeña— espar-
ce por el mundo.
Por todo Io dicho, Ie invitamos a Ud. a hacer Publici-






Gran variedad en muebles





Carretera Alcudia - Artá, 43-45




A las IO h.EN LOS FENICIOSConcentración frente Oficinas Municipales.
I Concurso de PAELLAS
de Ca'n Picafort







- Puede participar todo el que Io desee. Inscripción: Oficinas Municipales, Ca'n Picafort.
TeI. 527258 - Plazo tope de inscripción: Día 17 de Marzo.
- Concentración en el Centro Cívico y salida a pié hacia «Son Real».
- La hora de comienzo del concurso será a las 12, y finalizará a las 14 h.
- El Jurado dividirá en lótes a los concursantes.
- El Jurado tendrá en cuenta, para Ia puntuación j * C ~ pREs*E^NTAc ioN
La puntuación será del 1 al 10.
- Habrá 10 Trofeos para los mejores clasificados\55 ^n^LÍsDE^fon^lS^TÍSio^
Habrá un Premio Conmemorativo para el resto de los participantes.
• El Jurado se reserva el derecho de modificar o anular cualquier cláusula de las bases expuestas,
o dejar desierto cualquier premio.
A las 9'30 h. - Pasacalles por Ia Banda de Tambores y Cornetas
Sta. Margarita.
Actuarán en Ia E N T R E G A D E T R O F E O S
Aires Vileros
Grup Cucorba
Trobada Glosses, Juan Planissi y otros
Grupo Musical: SYROP ^




DONAR SANGRE ES DONAR VIDA.




dente Dn. Jerónimo Alber-
tí, y se constituye Ia pri-
mera Junta Rectora ofi-
cial. Contamos con 300
donantes.
1974.- Contando con
1.927 miembros, se cursa
orden al Banco de Sangre
de Ia Residencia Sanitaria .
de que no se compre un
sólo gramo más de san-
gre. La HERMANDAD
asume Ia responsabilidad
de sumirJstrar toda aque-
lla que sea precisa. El
consumo se cifra en 3!5 li-
tros por día.
1975.- Es bendecida
nuestra Unidad Móvil yse
supera 'a barrera de los
3.000 donantes. El consu-
mo asc'ende a 4'5 litros
por día.
1979. Se celebra nues-
tra VIII Asamblea Gene-
ral. Már de 5.000 donan-
tes tíopartimos unas
horas iro!vidables del sá-
bado po' Ia tarde. Somos
ya 12.900 donantes y el
consumo de sangre ai-
canza ya los 9'3 litros por
día.
1980.- superamos los
15.000 donantes y segui-
mos aumentando. Las ne-
cesidades también. 10'4
litros pc' día se precisan
al día.
1981.- En el mes de
Mayo y en el transcurso
de una «trobada» an Lluc, .
se Ie impone a Ia Mare de
Déu Ia Medalla que Ia
acredita como DONANT
MAJOR.
Somos ya más de ;
16.000 donantes los que
hemos añadido un nuevo
símbolo al carácter de
nuestro pueblo, un pueblo
que con su inmensa ri-
queza de generosidad
enaltece a nuestra raza.
Nosotros disfrutamos ya
de Ia dicha de ser donan-
tes...
1987.- Ya hemos supe-




1a. HACE FALTA SAN-
GRE... AUNQUE SAN-
GREHAY.
La sangre es indispen-
sable para muchos enfer-
mos, en los quirófanos, en
las salas de parto, en el
tratamiento de anemias,
leucemias, hemofilias...
Su consumo es cada vez
mayor y de él se deriva un
gran número de vidas sal-
vadas. O perdidas.
La sangre está en tí, y
en el resto de seres hu-
manos, y sólo de nuestro
cuerpo puede extraerse.
2". LA SANGRE NO SE
PUEDE FABR!CAR.
Así como algunos teji-
dos humanos son suscep-
tibles de ser sustituidos
artificialmente, Ia sangre
no. No se puede fabricar.
Por tanto Ia falta de
sangre en los hospitales
no se puede solventar con
dinero. Sólo con las dona-
ciones desinteresadas de-




Tu o alguien de tu fami-
lia puede necesitar san-
gre en cualquier momen-
to. No sólo en caso de ac-
cidentes o en operaciones
aparatosas sinó en cual-
quier tipo de tratamiento.
Confiarás entonces en
que el Banco de Sangre
haya sido previsor y tenga
suficiente cantidad del
grupo que tú precises.
4'. ES UN DEBER DE
CONCIENCIA.
La donación de sangre
es Ia manifestación más
característica de Ia her-
mandad y caridad entre
los hombres.
Dar sangre es darse
uno mismo a los demás y,
generalmente, sin saber
quién se beneficiará de Ia
donación.
NOTA
EL PRÓXIMO DÍA 8 DE ABRIL A LAS 18 HORAS.
En las Hermanas Religiosas Agustinas de Ca'n Pica-
fort, tendrá lugar una nueva Extracción de Sangre: En
Ia que asistiremos todos los donantes; También te invi-
tamos a tí.
A todos un cariñoso saludo
Pl#ges de Santa Margalida
Desde el pasado 6 de Octu-
bre hay una solicitud en el
Ayuntamiento para Ia cons-
trucción de un campo de gorf
en Ia finca de Son $eal, pre-
sentada por Mariano Morell
Magraner en representación
de los Hermanos Morell Ma-
graner CB, propietarios de los
terrenos. En el escrito se pide
que sea elevado expediente a
Ia Comisión Provincial de Ur-
banismo, previo informe, tal
como está previsto en el artí-
culo 44 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
-La carretera comarcal
Artà - Can Picafort en el
tramo Gasolinera FE-
BRER hasta el tramo Ia
entrada a Son Serra de
Marina se halla desde
siempre en muy mal esta-
do. También tiene tramos
muy deteriorados Ia carre-
tera que va deSanta Mar-
garita a Petra.
Platges de .Santa Margalida
PRIMERACOMUNIÓN
Las niñas Catalina
Serra Bisquerra y Maite
Escalas López recibieron
Ia Primera Comunión en.
Ia Parroquia de Ca'n Pica-
fort el domingo 6 de los
corrientes.'
D. Miguel de S. Mas Siquier, Director de Ia nueva Su-
cursal del Banco Español de Crédito, BANESTO, en
Can Picafort.
Platges d'Alcúdia
El nou grup de teatre
Dora Ríutort
Des de fa Ja uns mesos,
un grup d'aficionats al tea-
tre es reuneix setmanal-
ment per a preparar una
obra de teatre, «Es sogre
de mado Rosa», de M.
Mayol.
De Ia gent que hi pren
part, alguns són novells i
d'altres són antics mem-
bres del grup que hi havia
abans, el qual va fer unes
quantes representacions ja
fa uns anys.
La presentació de l'obra
està prevista per després
de Ia Setmana Santa si no
hihadenous.
El grup está animat i
pensa que després d'a-
questa obra, en prepararan
d'altres, 'encara que ens
comenten Ia dificultat pér
aconseguir gent interessa-
da en fer teatre. En aquest
aspecte els alcudiencs es
mouen poc.
Per altra part, els ens
diuen que els assaigs són
bastant pesats, ja que es
tracta d'una obra de tres
actes, els quals són llargs i
impossibles d'acursar o eli-
minar personatges i esce-
nes. •
EIs mateixos actors s'en-
carreguen del muntatge i
direcció de l'obra sense
cap tipus d'assessorament
professional.
Hi"ha un total de dotze
personatges, que seran en-
carnats per ordre d'aparició

















EIs components del grup
volen fer present Ia feina
desinteressada que això
els suposa i volen agrair
especialment el suport que
els dóna Ia Fundació To-






Si observais estas le-
tras con atenció^ descu-




Abierto el 1 de Marzohasta el 31 de Octubre
Horario: de 7 mañana a22 hs. noche
Edades: Cero meseshasta 6 años.
Vía Suiza s/n (al lado de Marcus Park)
TIs. 5281 92-528167
-Quina és Ia provincia
d'Espanya que té nom
d'animal. Nom femení, i
está en plural?
-Quina és Ia persona
que, de gran, encara va a
l'escola?
-Quines són les plantes
més útiIs?







> Vice-Almirante Moreno, 4
Teléfono 54 52 93
PTO. ALCUDIA (Mallorca)
SERIE ESPECIAL
• Radio cassette stereo
incorporado.
• Asientos pétalo reclinables.
• Espejos exteriores regulables
desde el interior.
• 1.397cm?.






Avda. Marina, 16 - TeI. 54 57 72
ALCUDIA (Mallorca)
^Asocuicion ^mt2iesaiial de Xe&tauiaciòn Platges de Muro/
de \, an &icalait
1.- Distinguido Amigo, se Ie comunica que el dia 20 de Marzo del presente
ano,tendralugarlaprimera<<AcampadaenSon Real» donde se realizara el «1.°
Concurso de Paellas» de Ca'n Picafort. si desea inscribirse deberá hacerlo en las
oficinas del Ayuntamiento, antes del día 15 de Marzo, contamos con Ia colaboración
de todas las Asociaciones, y del Magn!fico Ayuntamiento como también otras enti-
dades, esperamos tu participación en dicho concurso o a Ia asistencia a Ia fiesta
de dicha acampada
2.- Seguidamente notificarle que hemos trasladado Ia oficina de nuestra
Asociación en C/ Almirante Carrero Blanco, n,° 20 bajos Ca'n Picafort conjunta-
mente en el local de Mare Nostrum donde seréis atendidos por nuestro secretario
de A,G,R. Sr. Jaime Bauza Garcia.
3 - Y por último recordarle que Ia próxima «Asamblea General tendrá lugar
ül día 26 - 3 • 88 en Ia Discoteca Clumba Mar de Ca'n Picafort a las 18 h. en única
unrwocatoria rogamos Ia máxima puntualidad.
José Mulet Bennasar
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene un carácter independiente, y no
está ügado a ningún Organismo Oficial ni a partido político
en especial.
SES FOTGESKI
RESTAURANTE • GRILL ASADOR TeI. 545954
BAR PLAYA Ctra. Pto. Alcudia - Ca'n Picafort km. 3
SOLARIUM BAR BAHIA DE ALCUDIA (Mallorca)
Uno de los factores
que en mayor medida
han contribuido al desa-
rrollo de Ia Playa de Muro
hasta convertirla en uno
de los rincones más soli-
citados por el turismo, es
Ia categoría de sus hote-
les —tres estrellas eomo
mínimo— y el siempre
adecuado desarrollo ur-
banístico. Actualmente,
visto en cifras, el sector
turístico de Ia playa de
Muro se define así:
nueve hoteles de tres es-
trellas, uno de dos estre-
llas,diecisiete bloques de
apartamentos turísticos y
un camping, Io que repre-
senta un total de unas
doce mil plazas hoteleras
que dan trabajo a cerca
de mil quinientas perso-
nas.
La ofe_rta turística de Ia
Playa de Muro, utilizada
en buena parte por el tu-
rismo residente en las
zonas vecinas de Alcudia
y Ca'n Picafort, tiene el
atractivo de un conjunto
de hoteles jóvenes en su
mayoría y de un Plan Ge-
neral que fue calificado
de modélico por Ia Comi-
sión de Urbanismo, ya
que contempla una zona
verde de uso público de
veinte metros de ancho.
A estos atractivos hay
que añadir un entorno
paisajístico en el que
abundan las zonas vírge-
nes,tanto en el litoral,
como en las tierras de in-
terior, y una playa muy












Delegat a Alcúdia: T. Lliteras.




, La primavera s'acosta. I
les nostres carreteres
s'omplen de ciclistes,
però també de *joves i
vells que fan, els matins o
els capvespres, footing.
Aquí tenim els bessons
Miquel i Rafel MoII, de 19
anys, fent carrera per Ia
carretera a Santa Margali-
da, sortint de Can Pica-
fort. Salut.
Montanyes i mar. Aire pur i calma impressionant. Si prescindim del Caló
del Betlem, això és Ia part més oriental de Ia BADIA D'ALCÚDIA: Ia Casa
Naval de Betlem, a les Platges d'Artà. Si voleu fruir d'una panoràmica
única de Ia nostra BADIA, i d'un silenci que arriba al cor, acudiu un dia a
dinar a Ia Casa Naval de Betlem. Us sentireu entre el cel i Ia terra. I, ade-
més, menjardivinament!
-14 millones de metros
cuadrados tiene el Parque
Natural de Ia Albufera,
perteneciendo el 85 por
ciento de su totalidad al
Municipio de Muro. Ante
Ia imposibilidad de urbani-
zar parte de esos terrenos





Sa Rua del Carnaval,
en Santa Margarita, tuvo
lugar el Dijous Llarder
—11 de Febrero— con
participación de los alum-
nos del Colegio Leonor
Bosch, acabando con una
Torrada patrocinada por
el Excmo. Ayuntamiento.
Al día siguiente, vier-
nes, Sa Rua se verificó en
Ca'n Picafort, participan-
do cada curso del Colegio
Vora Mar con vestidos de
comparsa, encabezados
por sus respectivos profe-
sores o profesoras. El sá-
bado 13 de Febrero hubo
Baile de Carnaval en Ia
Residencia Can Picafort
con participación del pue-
blo y miembros de nues-
tra Tercera Edad. En
Santa Margarita el baile
de Carnaval se hizo en el
Cine Lírico el martes 16.
